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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 

























“ …. Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
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A54C090013, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 59  halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui peningkatan hasil 
belajar IPS materi jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas III 
SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan pada 
semester Gasal tahun pelajaran 2012/2013 selama 4 bulan, yakni mulai bulan 
Mei-Agustus 2012.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode tes dan alat pengumpulan data meliputi butir soal tes. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS pada siswa kelas III  SDN Cluntang Musuk  tahun pelajaran 2012/201. Hal ini 
ditandai dengan:  (1) Hasil penilaian pembelajaran siklus I sebanyak  75 % siswa 
mendapat nilai tes minimal 65.(2) Hasil penilaian pembelajaran siklus II 100 % 
siswa mendapat nilai tes materi jual beli minimal sama dengan  65. Berdasarkan    
hasil    pengamatan   menunjukkan tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran 
siklus I ke siklus II meningkat lebih baik, Dari hasil ini, maka metode complete 
sentence dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin menerapkan  
strategi pembelajaran aktif yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 
sehingga hasil belajar meningkat. 
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